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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada: “El trabajo a tiempo parcial del hijo 
soltero mayor de edad que realiza con éxito estudios de una profesión u oficio y la 
causal de exoneración de alimentos”, que someto a su evaluación con la confianza 
de cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
abogado. 
 
En la primera parte del trabajo se encuentra la introducción donde realizamos la 
aproximación temática, trabajos previos y teorías relacionadas al tema; así como la 
formulación del problema para posteriormente justificar el estudio y plantear los 
objetivos y supuestos jurídicos.  
 
En la segunda parte del trabajo desarrollamos el método de estudio que nos permite 
identificar el tipo de investigación, diseño y caracterizar a los sujetos a investigar 
para establecer una población y su respectiva muestra empleando técnicas e 
instrumentos de recolección de datos para el tratamiento de la información. 
 
En la tercera parte del trabajo obtenemos los resultados para que serán descritos 
generando una discusión para implementar conclusiones y recomendaciones con 
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Esta es una investigación que analizara la incidencia del trabajo a tiempo parcial en 
las resoluciones en los siete Juzgados de Paz Letrados de San Martin de Porres 
respecto del derecho de alimentos de los hijos mayores de edad que realizan 
trabajo a tiempo parcial. Una investigación nueva que busca exponer además una 
realidad de la que pocos conocen, es decir el esfuerzo que realizan los jóvenes por 
estudiar; las estadísticas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo que nos brindaran un acercamiento de cuantos jóvenes realizan este 
trabajo, así como la regulación normativa del trabajo a tiempo parcial. Además de 
los beneficios y desventajas de este contrato de trabajo, los derechos laborales que 
implica y cuáles son los criterios de los Juzgados de Paz Letrados de San Martin 
de Porres para determinar el derecho alimentario de aquellos hijos mayores de 
edad que trabajan a tiempo parcial. Y así contribuiremos como investigadores para 
que se conozca la problemática que a continuación planteamos y cuáles podrían 
ser las alternativas de solución para evitar que se vulneren derechos esenciales. 
 






















This investigation analyzes the incidence of part-time work by resolutions in the 
seven Courts of Peace from San Martin de Porres the right alimony of the adult who 
part-time job. A new research that seeks to expose a reality of which few know, so 
the effort that young people make to study; statistics developed by the Ministry of 
Labor and Employment Promotion that will give us an approach of how many young 
people perform this work, as well as the normative regulation of part-time work. In 
addition, of benefits and disadvantages for these contracts of employment, the labor 
rights involved and the criteria of by Courts of Peace from San Martin de Porres to 
determine the right alimony for over-age child whom works part-time. Therefore, we 
will contribute as with study of alternatives to avoid violation in essential rights. 
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